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ABSTRACT
Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Aceh adalah Badan Pemerintahan yang melakukan Akreditasi Sekolah/Madrasah dari
Tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK dan SLB diseluruh Kabupaten/Kota di Aceh. Setiap Sekolah/Madrasah
diseluruh Indonesia Wajib melakukan Akreditasi guna untuk menjaga Mutu Pendidikan di Indonesia. BAP-S/M Aceh adalah
perpanjangan tangan dari BAN-S/M di Jakarta dibawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMDIKBUD). Dalam
melakukan kegiatan BAP-S/M di Aceh pada Sekolah/Madrasah di Kabupaten/Kota diwakili oleh Unit Pelaksana Akreditasi
Sekolah/Madrasah (UPA-S/M) di setiap Kabupaten/Kota yang ada di Aceh. UPA-S/M dalam melakukan kegiatan Akreditasi
Sekolah/Madrasah dibantu oleh ASSESOR. Assesor di Koordinir oleh UPA-S/M untuk melakukan Akreditasi Sekolah/Madrasah
dari Tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK dan SLB diseluruh Kabupaten/Kota di Aceh. Untuk memudahkan
informasi dari BAP-S/M Aceh kepada 23 Kabupaten/Kota yang ada di Acehah belum tersedia. oleh sebab ini saya mencoba
menyediakan sebuah media informasi untuk menjembatani informasi antara BAP-S/M Aceh dengan UPA-S/M 23 Kabupaten/Kota
dan Sekolah/Madrasah dari  Tingkat TK/RA,SD/MI,SMP/MTS,SMA/MA,SMK/MAK dan SLB diseluruh Kabupaten/Kota di Aceh
dalam bentuk Forum dengan menggunakan PHPBB3.â€ƒ
